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ABSTRAK 
NOFIDH NUGROHO, E0013302, ARGUMENTASI ALASAN  KASASI 
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTIE 
DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS DALAM MEMUTUS PERKARA 
PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 
1098K/PID/2015) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian argumentasi alasan 
Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwuk terhadap Putusan Pengadilan 
Tinggi Sulawesi Tengah di Palu mengenai perkara penipuan yang didakwakan 
kepada Terdakwa bernama Mardiana Balahanti dengan Pasal 253 KUHAP. 
Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan judex facti salah 
menerapkan hukum, tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak 
sebagaimana mestinya. Penelitian ini juga akan mengkaji kesesuaian 
pertimbangan judex juris Mahkamah Agung terhadap perkara penipuan tersebut 
dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1098K/Pid.Sus/2015 dengan Pasal 256 
jo 193 ayat (1) KUHAP.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan 
hukum primair dan sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan. Penulis menggunakan metode analisis logika deduktif silogisme 
dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan yaitu alasan 
kasasi Penuntut Umum Judex Factie salah menerapkan hukum terhadap perkara 
tindak pidana penipuan telag sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a 
KUHAP, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di 
persidangan telah memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan pada Pasal 378 
KUHP. Pertimbangan Judex Juris menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada 
Terdakwa juga telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara. 
 
Kata Kunci: Kasasi, Judex Factie, Penipuan. 
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ABSTRACT 
This research aims to describe the suitability of the cassation prosecution of 
Luwuk state prosecutor’s office against the decision of the District Court of 
Sulawesi Tengah in Palu, about deception case that accused the defendant named 
Mardiana Balahanti with Article 253 of KUHAP about basis reason to cassation 
appeal. The Prosecutor proposed the cassation based on judex facti misapply the 
law, not apply the law or apply the law improperly. This research examine the 
suitability judex juris consideration of Supreme Court against deception case in 
the Supreme Court’s decision Number 1098K/Pid.Sus/2015 with Article 256 
juncto 193 paragraph 1 of KUHAP. 
This research includes studies of normative prescriptive with case 
approach. The technique of collecting legal materials used in this study is library 
research. The author uses the method of logic analysis deductive syllogism. 
Based on the result of the research, it can be concluded that the reason of 
appeal by Judex Factie misapply the law to the criminal case of fraud has been in 
accordance with the provision of Article 253 paragraph 1 of KUHAP, that the 
defendant based on the legal facts revealed in the hearing has fulfilled all the 
alements a criminal act of fraud in Article 378 of KUHP. Judex Juris 
consideration impose penal sanctions on the Defendant has also been in 
accordance with Article 256 jo Article 193 paragraph 1 of KUHAP. The 
defendant is proven legally and convincingly guilty of committing a felony and 
sentenced to 6 (six) months in prison. 
 
Keywords : Cassation, Judex Facti, Deception 
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